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ExperimenteHe Erforschung iiber die 
epileptisch Krampfe 
Von 
Dr. lchiro Ishikawa 
(Aus dem Labo悶toriumder Kais. Orthop. Universitatsklin!k 
zu Kyoto (Prof. Dr. H. Ito）〕
Im Laboratorium Pawlows in Russland ~achte Sper.ansky die Grosshirnrinde des Hundes 
leichtgradig gefroren und konnte beobachten, dass nach 2-5 Stunden der・ epileptische Kramf-
anfal vorkomtnt. Entfernte er unmittelbar nach Abkiihlung den abgekiihlten Tei!, so konstatierte 
er, dass der Krampfanfall nicht zustande kommt. Daraus schloss er, <las durch die Abk泊hlung
selbst die Zerfallprodukte der Hirnsubstanz absorbiert werden, dann in Form von Autoneurotoxin 
in cie Blutbahn泊bergehenund das Krampfzentrum reizen werden，ぬ <las die epileptische 
Krampfanfall vorkomme. 
Im Experiment der I. Mitteilung , Experimentelle Erforschung iiber <las Verhaltnis zwischen 
Hirnsubstanzlasion und Krarnpfanfall”haben wir bei Kanin.chen sowie Affen die Beziehung des 
Krampfanfalles zu mechanischer Verletzung, Resektion, Abkiihlung, Kauterisation der Hirnsubs・
tanz, Bestreichung derselben rnit Saure und Alkali etc. der genauen UntersucJ;iung unterworfen. 
Die I. Mitteilung , Experimentelle Erforschung iiber. das Einschmelzen der Hirnsubstanz fir 
verschiedene Losungen”konnte zeigen, dass die dem Absterben nahestehende Hirnsubstanz mit 
der cerebrospinalen Fliissigkeit leichter eingeschmelzt wird als rnit KochsalzlOsung od. Blutserurn. 
Kommt in einem Teil der Hirnsubstanz eines Organismus die Affektion vor, die das Absterben 
des betreffenden Teiles hervorrufen kann, so schmilzt er leicht in die cerebrospinale Fliissigkeit 
ein, so dass das Autoneurotoxin erzeugt wird. In der III. Mitteilung , Uber die Immunitat d巴S
Blutserums des vom epileptischen Krampfanfall angegri仔enen'Kaninchens" ist veroffentlicht, dass 
man die Haufigkeit der epileptisch巴nKrampfanfalle herabsetz巴nkann, wenn man dem gesunden 
Kaninchen das Blutserum des mit epileptischem Krampfan危Ibefallenen Kaninchens injiziert und 
die Hirnsubstanz des ersteren abkiihlt. 
Heute bleiben le.ider <las九Nesenund die Ursache der Epilepsie vollstiindig noch unklar. 
Man kann hiiufig in Verlegenheit geraten, wenn es auf den Unterschied zwischen der echt,en und 
der symptoinatischen Epilepsie ankommL Es gibt auch solche; die an dem Vorhandensein einer 
echten Epilepsie zweifeln. Da unsere experimentellen Ergebnisse zur Epilepsieforschung nicht 
wenig beitragen werden, so moc-hten , wir sie im folgenden mitteilen. 
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第4節小 括 ！ 様騨獲作ノ貨験例
第5節大脳皮質凍冷問例（家兎＝於テ）｜ 1. 強股及ピ強」アルカドヲ塗布セル
第6筒小 括 i 1(験例



























































































































































































































者~十 2レモ，時＝良性績が11 ノ如キ量産作モアリ，重：；！29 日モ1!0分乃至 1 時間宇f;tノ間隔ヲ置イテ~f·乍ア九時＝同
車車運動／苦ノコトアリ。時＝突然m（目撃ヲ音量シテ例ルルヨトモア九．ヨ~30日モ前日間様ノ後作起Pレモ痕準ノ埼











第 7競 1.700庖 4月4日
午後2時，左側大脳皮質ヲ中央部＝於テ露出シ，頭頂葉ト後頭葉ノ前宇＝カケテ。，是サ2糎幅1.2糠ノ長方形




































日ノ、終 nfill.~kナク．其後2fl問＝－ ji，長リテ 2(i静＝シテ 1iiU~~主 f＇~ヲ認 メ ズ。約2ヶ月間生存ス。
第14競 1.700活 7月17f1午前日時




シ， I司日ノ、敷悶ノ愛作ヲ見＂＇• ~f·乍ノ持続時間ノ、30秒乃至1分間与リ。翌月on モ 1時間乃至 2時間ノ間関ヲ i注





重苦シテ特記スペキ影響ヲ認、メザリキ。要望2 ！ 日頃ヨリ笈作阿数減少シ x~主f乍モ部分的疲懇＝終Pレ。其後 10fl開
設獲｛乍ヲ見ザリシカ・， 8月IFl邸チ術後15日目＝手術セル部ノ皮膚少シク膨隆セルヲ沼ム，而シテ注者陸後i乍鎖
々トシテ起Jレ。ソノ愛f'.町長態ヲ脱ルニ姥墜ハ多クハ部分的＝シテ顔面筋及ピ類部ノミ＝終ルヰ4モアリ，或ハ












第16鵠 1.700活 7fl 26日午後5時
右側大勝皮質ノ中央部＝於テ頭取葉ト前頭葉イ後三l三トヲJ束l',t.：＞.。聖書：！irJ28JJ雨Hトモ療態後作ヲ見ズ。其
／後モ努fヒナク歌山日生イI：ス M
第175慮 1.700活 7 J30日午後4時
右側頭演部＝於テ大脳皮質ヲ宣言問シ，頭頂葉ト後頭葉ノ一部ニカケテ長径2桝短径1.5籾ノ桁図形ノ皮質ヲ























































































































































































左側前頭葉ノ後宇 ト 頭頂葉トヲ露出 シ ， 長サ2糎t~ 1.5糠ノ長方形ノ皮
























準設作ヲ 1同超シ．共後ハ21i静ニシテ翌日術後22時間ヨリ連鎖康鞍設i＇！~ ヲ 起セリ。本例ソ如ク．
此ノ l~U·令直後ノ t~，＇準設作＝就テハ唯 1 例ノ異例ナ 1レ ヲ以テ，共用f1.¥ニ就テハ必＝推断ヲ下シ難
〉〆て、
以 1-.5:2例＂ ＇・ 主主筆投frヲ起セルモノ．刺主支払：JIえヲ長セルモ／及ピ何等ノ！鑓化 ヲ是セザルモノ
ヲ13分率ニラわiミセバ各k30.7%噌 19.3%,50.0%トナぷ。
次ギニ凍J合後煽煎1様~準設作ヲ惹起セル家兎16例ノ；革命ニ就テ之レヲ WJl.1レニ， 8例 J、底捜護














第 I漉 雄 1.800活 6月41:1午後4時手術
3-:iHIJ前頭後部ヨ、リ頭頂葉ユカケテ長径1桝短径2糎ノ略梢圏＝穿頗術ヲ行ヒ，大脱皮質ヲ露出ス。而シテ凍
－ ~令部f立ノ、前頭葉／後牛 I· ＇ 頭I頁葉ノ首11J ~1エニシテ縮図形／ 皮質ナ リ 。術後川 F-1 ノ、巣立正ナシ。主主 5 日ハ元気ナ夕
食餌ヲ採ラプゴ。痕望書ナシ。空手.6日＝司王リ鋭敏二シテ刺戟的ニナリ，正午過ギ＝必鯵笈f乍ヲ起ス。先グ瞬目頒
数，牙陶緊念， 口主主ヲ~メテ流泌ア リ， 舷孔ハ右側縮小シ，次イヂ左側縮小ユノ，頭部ヲ右旋シ， 全身＝間代

















第2競 i~~~.OOOJffi 6月1:1Fl ノl 二後411~＇
1-r.~ il］頭頂部 ~fl~テ長径3料， 短形2桝／ 略ポ倣固形
ノ穿頗術ヲ行ヒ大脳皮質ヲ苦言f:H：＜.， 前厳禁IJ・.前頭
廻輔，，，，前頭廻車事ノ後部，前』 I• 心細車事，及ピE頁m楽







































































































第 1例 1.600冠 2月1日正午










第 4i担I) 1.500砥 4月7日
右側前Dl葉ノ後！Iミ＆ヒ’頭頂葉／首tr'i'=-r!J;リテ略1.5将司王方ノ 皮質ヲ係tflシテs限度＝焼灼ス， i（（後＝倣商筋＝




シ， ~11 日モ ？J＇.静ナ リ， 12H モ .！）.；株ナシ。
所見小括
焼灼セル5f91j!ft, 1例ハ焼灼直後＝間fUt密皇位ヲ見タルモ~j~後定期的瀬州様産準護作ヲ見ザ リ


































第 6;i! 1.500庖 2月12日午後2時
1ヒ側頭頂部＝於テ大脳皮質ヲ館行iシテ長サ1.5糎巾1.2糎ノ長方形ノ皮質面ニLアルカドヲ塗布ス，約3Q分
1~ ＝－ 岨鴨筋＝布告揚ヲ起シ，古賀商筋金値＝及プ臣室主陸アリ，然レドモ会身ノ痕準設作ヲ見ズ，翌12 日ノ、午前n日寺
頃＝ノ、爾ヰ介ヲ秋テ顔面筋ノ療主張ヲ見Pレ，午後3時20分頃＝顔面筋ノ痕媛ト共＝左方＝廻車車運動ヲ起シテ後
方＝倒レ全身ノ陶f-1;性感鍛＝移行列 3P寺宇.5時宇， B時45分頃＝モ同様ノ産量誇霊童｛乍ヲ見h 翌日日ノ、午後1
時ヨリ書霊祭スル＝－ llJ分l':J 至；~o分間iii: ノ間隔 7j在イテ 10数同ノ級新Ii様痕重姿!lit作ヲ見 Jレ，空提1 .jnノ朝2毒死セル7
!lit見A。
剖見
手術部ハ少放ノ血塊ュテ被ノ、レ， Lアルカド＝テ腐蝕セ Fレ友 ~I質ノ、軟化融！将シテ白質露出シ， fHIJ目前室／一
部モ見ユ。



































R~ モ搬痢様俺主要援作数悶起ル， 2211 ~ノ、 ~f'f.7 見ザルモ衰弱甚シ. 23日死ス。
~I 見
胸蝕部／皮質ノ、捜痘ヲ起シ，汚秘策色ヲ曇 ;I.0 












































































































































































緒 モ日チ 第 3節所見小括及ピ考按































































































































































































































石川. ＇.！受験的痴嫡 !lf乍ノ研究 61~ 
3. 試験管内＝於ケル大脳皮質切片 F各種溶液ニ針スル融解率ハ振軍＝ヨリテ精進シ，振費量
セザル際ハ最モ蓮シ。




















































































• I擁 1.800庖 7丹21日











血清五銘ヲ筋肉内＝注射ス。 2日後ノ 8 月 2日右側頭頂葉及ピ側頭葉ノ一部ヲ露出シテコレ 7~~H令ス。 1.5務








































＝痕撃 ヲ経シ，岨鴨主~動ヲ起シ流自主アリ。頭部ヲ右旋シテ金身＝繊細様窓重野lllf乍ヲ起ス。持績時間ノ、約 1 分
間ナ九凡ソ1時間佼ノ間隔ヲ置キ数陶ノ溌f乍ヲ常日見Fレ。翌8日モ敏感＝ シテ数悶ノ痘箪lJ作ヲ起ス。然シ
前日＝比シテ間隔長シ，翠9日，、敏感ナFレモ宝章作ヲ見町 10日＝ノ、断次卒静＝復ス。
第16磁 1.800lffi 1月8fJ 
血清4~ ヲ静脈内＝注射ス。 3日後ノ 11 日右側前頭部ヨリ頭頂部＝カケテ大脳皮質ヲ露出シテ， 2糠1.5糎ノ
略ポ備図形ノ皮質商 71'車冷z，術後？注目~扶ナシ，翌.l2日ノ、卒静＝シテ痕筆後f乍ヲ見ズ，共後 3 日間＝渉 9
テ ~JI先 7見ズ。
第17掠 1.600lffi 1月13日
血清4鉛ヲ筋肉内＝注射ス， 3日後ノ 16日右側頭頂部ヨリ側頭部＝カケテ大脱皮質ヲ露出シテ凍冷ス。 1.5










































第2貌＝ア Pテノ、翌4日周悶＝.;f.！シテ敏感＝シテ時々眼目舟運動ヲ見 2レモ療毒直後作ヲ起ス＝至ラズ，空~ifJ = 
J、漸次卒静＝復月。


























































































































11a12日ノ隔日＝墨汁各15括ヲ静脈内＝注射ス， 14 日， t:~m頭頂部＝於テ，頭頂葉及ピ後頭葉ノ一部ヲ露
出シテコレヲ J点l~t ス。術後約22時間＝シテ不安松態 7皐シ暫クシテ岨pm迩動 7起シ，次イヂ飯面筋ニ療準ヲ
起u，右方、廻車車運動ヲシテ.ll:. ム。 ~ii· 日ノ、倫ホ数回ノ後作ヲ見 Pレ。 16日＝ハ岨鴨運動アリシモ痕蛾盗作ヲ見
ズ， 17日＝ハ姥死ス。
石川.1¥験的繍絢授f乍ノ研究 627 
第1711! 1.30.lfi .j月1f 










島汁15括ヲ静脈内＝注入，..， s l 1正仰lノ前頭葉ヨ 9lf'i頂葉＝カケテ大脳皮質ヲ露間シテコレヲ凍冷ス。術
後何等ノ境化ヲ認メズ。
第21掠 1.800託 6月9日


























銀汁10絡 7静脈内＝注入ス。 18(l誕二I司：：，：：ノ忠汁ヲ注入ス。 19fl 右側頭頂部＝於テ大脳皮質7露出シテコ
レ7凍冷ス，翌20日術後約21時間＝シテ不安仇怒ヲ呈シ暫クシテ顔面筋＝.iJ事態起リ頭部ヲft後方＝陶旋シ脊
位＝倒レ全身＝問fl;性／療全信γ起ス，特縦時間ハlJ；至2分間ナリ，古fHノ、頻数ノ痕懇E豊作アリ，痴1tir昼積症
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